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Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayah, 
karunia serta innayah-Nya sehingga kegiatan dan laporan Kuliah Kerja Nyata 
Reguler (KKN Reguler) di Dusun Kuroboyo, Caturharjo, Pandak, Bantul, 
Yogyakarta dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tetap 
tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah islam 
untuk merubah umat manusia dari zaman jahiliyah atau kebodohan menuju zaman 
yang penuh dengan penerangan atau ilmu pengetahuan. 
Laporan Kuliah Kerja Nyata ini merupakan tugas akhir dari pelaksanaan 
KKN. Laporan ini bermaksud dan bertujuan untuk memberi gambaran tentang 
pelaksanaan KKN Reguler di Dusun Kuroboyo, Caturharjo, Pandak, Bantul, 
Yogyakarta.Kuliah Kerja Nyata Reguler ini mulai dilaksanakan pada tanggal 1 
Agustus sampai 31 Agustus 2017. Kami menyadari bahwa lancarnya pelaksanaan 
KKN Reguler ini berkat bimbingan, dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. 
Oleh karena itu dalam kesempatan ini penyusun menyampaikan rasa terimakasih 
kepada :  
a. Bapak Drs. H. Suharsono selaku Bupati Kabupaten Bantul yang telah 
menerima kami untuk melaksanakan KKN di Bantul 
b. Bapak Dr. Kasiyarno, M. Hum. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk 
melaksanakan program KKN 
c. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul yang telah 
membantu jalannya pelaksanaan program kerja KKN 




d. Bapak Drs. H. Jabrohim, M.M. selaku kepala LPM UAD dan Dr. Rina 
Ratih S. S., M.Hum. selaku kepala pusat KKN UAD yang telah 
memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan program KKN 
e. Ibu Dra. Sri Kayatub selaku Camat kecamatan Pandak beserta jajarannya 
yang telah memberi kemudahan dalam pelaksanaan KKN 
f. Bapak H. Budi Suryanto BA selaku Kepala Desa Caturharjo  yang telah 
memberikan fasilitas desa selama kami KKN 
g. Bapak Suatmaji selaku kepala Dukuh Kuroboyo yang telah membimbing 
dan memberikan fasilitas selama kami KKN 
h. Seluruh Ketua RT di Dusun Kuroboyo yang telah menerima kami untuk 
melaksanakan KKN 
i. Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan Pimpinan Ranting Muhammadiyah 
di wilayah Pandak yang telah membantu dalam pelaksanaan program kerja 
KKN 
j. Ibu Dra. Sumaryati M.Hum selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang 
telah membimbing dan mengarahkan kami selama KKN 
k. Seluruh masyarakat Dusun Kuroboyo yang telah mendukung kegiatan 
kami selama KKN 
l. Semua pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini, dan yang telah 
membantu penyusunan laporan ini. 
Kami memohon maaf kepada semua pihak apabila selama kegiatan KKN kami 
melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Harapan 
penyusun, dengan adanya KKN reguler UAD ini, hubungan silahturahmi 
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